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HUBUNGAN ANTARA SIKAP TERHADAP LAYANAN INFORMASI STUDI 
LANJUT, PRESTASI BELAJAR DENGAN MINAT KELANJUTAN STUDI 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap 
layanan  informasi studi lanjut dan prestasi belajar dengan minat kelanjutan studi 
siswa SMPN 2 Klego, untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap layanan 
informasi studi lanjut dengan minat kelanjutan studi siswa SMPN 2 Klego, serta 
mengetahui hubungan antara prestasi belajar dengan minat kelanjutan studi siswa 
SMPN 2 Klego. 
Penelitian ini menggunakan subyek siswa SMPN 2 Klego kelas IX sejumlah 
111 orang, sampel yang digunakan berjumlah 84 orang dengam menggunakan  
metode random sampling. Alat pengumpul data terdiri dari:  Skala  minat kelanjutan 
studi,  skala sikap terhadap layanan informasi studi lanjut dan dokumentasi. Teknik 
analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi ganda. 
 Dari  hasil analisis data dapat diambil kesimpulanl bahwa , pertama ada 
hubungan positif  yang signifikan antara sikap terhadap layanan informasi studi 
lanjut dan prestasi belajar dengan minat kelanjutan studi. Kedua, ada hubungan 
positif yang signifikan antara sikap terhadap layanan informasi studi lanjut dengan 
minat kelanjutan studi. Ketiga, ada hubungan positif  yang signifikan antara prestasi 
belajar dengan minat kelanjutan studi.  
 
Kata kunci : Sikap terhadap Layanan informasi studi lanjut, Prestasi belajar, 























RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE OFADVANCE STUDY 




 The purpose of this research are to know the relationship between attitude of 
advance study information and learning achievement with interest of study 
continuity, to know the relationship between attitude of advance study information 
with interest of study continuity, and to know the relationship between learning 
achievement  with interest of study continuity the students of SMPN 2 Klego.   
Subjects in this study were students of IX class of SMPN 2 Klego Boyolali, 
there are 111 students, the sample used 84 students by using random sampling 
method. Data collection technics using attitude of advance study information scale, 
interest of study continuity scale and documentation. Data analysis technics using 
multiple regression. 
Based on the result data analysis it can be concluded  that  first,  the attitude 
of advance information  study  and achievement of learning have significant 
relationship with interest of study continuity. Second, attitude of advance study 
information has a significant relationship with interest of study continuity. . Third, 
Learning achievement  has significant relationship with interest of  study continuity.  
 
Key word : Attitude of advance study information,  Learning  achievement, 
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